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2011),!where!the!questions!arise:!Can!be!useful! in!teaching!and!learning!at!a!higher! level?,! if!so,! in!what!way?!We!
present!a!review!of!the!state!of!the!art!on!the!use!of!social!networks!in!order!to!know!whether!they!can!be!given!a!
use!in!the!education!sector!of!particularly!higher!education!way,!looking!at!the!possibility!of!integrating!them!as!part!
of! our! teaching! strategies,! and!not! just! as! a! communication! channel.! The!paper! ends!with! some! conclusions! that!
answer!the!research!questions.!
!
EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
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Las! tecnologías! continúan! avanzando! de!manera! creciente! y! su! uso! práctico! define! la! importancia! de!
esta!tecnología,!por!lo!que!se!han!vuelto!indispensable.!Los!creadores!de!las!nuevas!tecnologías!buscan!
crear!nuevos!instrumentos!que!satisfacen!las!necesidades!que!tiene!la!sociedad!ya!que!sin!una!necesidad!
no! serían! usadas,! ! además! buscan! también! elevar! el! nivel! de! bienestar! de! cada! persona.! Entre! las!
diversas! necesidades! que! tiene! la! sociedad! una! de! las! más! importantes! es! comunicarse! y! para! ello!









sea!más! fácil! y! rápida,!pues! con! solo! tener! Internet!podemos! comunicarnos!desde! cualquier! lugar!del!
mundo.!A!nuestro!parecer!el!uso!de!Internet!lo!podemos!dividir!en!tres!formas!de!comunicación.!
• La! primera! se! orienta! a! permitir,! compartir! y! comunicar! información! basada! en! televisión,! radio! y!
telefonía!por!mencionar!algunas!skype,!gmail,!youtube,!yahoo!!Messenger,!etc.!!
• La! segunda!manera! es! lo! que! clasificamos! como! prensa! digital,! como! son! bibliotecas! electrónicas,!
revistas,!librerías,!periódicos,!etc.!!
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sociedad,!surge! la! inquietud!de!parte!de! los!autores!si!en!el!ámbito!educativo!se!estará!aprovechando!
este!recurso!tecnológico!dado!su!gran!potencial!o!¿estaríamos!quedando!rezagados?!Como!usualmente!
nuestras! actividades! académicas! son! en! el! nivel! superior,! de!manera! natural! nacen! las! preguntas! de!
investigación! que! dan! origen! a! este! trabajo.! ¿Pueden+ ser+ útiles+ las+ redes+ sociales+ en+ la+ enseñanza+ y+
aprendizaje+ de+ la+ matemática+ a+ nivel+ superior?,! si+ es+ así+ ¿de+ qué+ forma?! Para! dar! respuesta! a! tales!
preguntas!decidimos!enfocarnos!a!investigar!cómo!surgieron!las!redes!sociales!y!con!qué!propósito!están!
siendo! utilizadas! en! la! actualidad,! por! lo! que! se! decide! hacer! una! revisión! amplia! pero! no! total! ! del!
estado!del!arte!acerca!del!uso!que!se! les!da!a! las! redes!sociales!en!general,! con! la! idea!de!estudiar! la!
factibilidad!de!generar!una!propuesta!al!medio!educativo.!
■  ¿Qué!es!una!red!social?!












varias+ relaciones+ que+ pueden+ ser+ amistad,+ laboral,+ intercambios+ económicos+ o+ cualquier+ otro+ interés+
común”+(p.!6)!
Brito,!Laaser!y!Toloza!(2012)!nos!dicen!que:!
“Las+ redes+ sociales+ como+ estructuras+ sociales+ compuestas+ de+ grupos+ de+ personas,+ las+ cuales+ están+





los+ conjuntos+ que+ tienen+ las+ mismas+ necesidades+ y+ problemáticas,+ la+ cual+ les+ permite+ potenciar+ sus+
recursos”+!(p.!1)+
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• Los! miembros! de! las! redes! sociales! permiten! compartir! e! intercambiar! interese! comunes! con!
facilidad.!
• Proporcionan!la!creación!de!nuevas!comunidades.!
• Es! un! sistema! abierto! que! está! en! contaste! cambio! que! involucra! a! los! conjuntos! que! tienen! las!
mismas!necesidades!y!problemáticas.!
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Debido! a! los! cambios! que! están! dando! en! la! sociedad! a! causa! de! la! globalización,! las! instituciones!
educativas! en! particular! las! de! nivel! superior! hablan! de! mejorar! la! educación! proponiendo! nuevas!
estrategias!de!enseñanzaXaprendizaje!que!mejore!la!calidad!educativa!cualquier!área!del!conocimiento.!
Las! propuestas! son! integrar! nuevas! tecnologías! que! ayuden! a! los! profesores! a! mejorar! su! práctica!
docente! y! a! los! estudiantes! a! mejorar! las! formas! de! aprendizaje.! En! la! actualidad! los! profesores! y!
alumnos! universitarios! se! apoyan! de! la! tecnología! para! exponer! y! recibir! información,! compartir!
conocimiento,! y! crear! grupos!de! trabajo!que! ! fortalezcan! sus! vínculos! con! su! entorno!por! la! vía! de! la!
comunicación!pero!solo!son!recursos!complementarios!no!un!medio!de!enseñanza.!!











2011!y!permite! compartir! contenido!con! las!personas! ideales! como!son! ! amigos!y! familiares.!Con!una!
diversidad! de! herramientas! (buscador,! Hangouts,! traductor,! Mapas,! etc.).! La! última! en! mencionar! es!
YouTube! creada! en! el! año! 2005,! su! principal! utilidad! de! esta! red! es! subir! y! compartir,! videos! y! los!
usuarios! pueden! intercambiar! opiniones! y! hacer! valoraciones! de! videos! disponibles! al! alcance! ! de! los!
miembros!de!esta!red.!
Así! como! las! tecnologías! están! formando!parte!de! las! estrategias!de!enseñanza! aprendizaje,! las! redes!
sociales! también! están! siendo! utilizadas! en! el! ámbito! educativo,! pues! Brito,! Laaser! y! Toloza! (2012)!




De! esto! podemos! concluir! que! la! comunidad! universitaria! no! está! orientando! en! el! uso! de! las! redes!
sociales! para! el! proceso! de! enseñanzaXaprendizaje.! Por! otro! lado,! las! redes! también! tienen! otro!
funcionamiento! dentro! de! un! salón! de! clase! como! es,! el! favorecer! la! publicación! de! información,! el!
aprendizaje!autónomo,!el!trabajo!en!equipo,!la!comunicación,!la!realimentación,!el!acceso!a!otras!redes!
afines!y!el! contacto!con!otros!expertos,!entre!otros!elementos.!Esto!se!presenta!con! los!estudiantes!y!
profesores!en!general,!de! tal!manera!que!se!pueda!mejorar!el! intercambio!de! información!de!manera!
muy!fácil!(Imbernón,!Silva!y!Guzmán,!2011).!!
!
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El! uso! más! común! de! las! redes! sociales! es! para! fines! comerciales,! para! promocionar! candidatos! y!
artistas,! y! un!medio! de! opinión! sobre! algún! tema! en! especial.! Aunque! las! redes! anteriores! no! fueron!
creadas! en! el! ámbito! educativo,! algunas! instituciones! las! ocupan! como! un! medio! comercial! para!






Edmodo! (www.edmodo.com),! fue!creada!a! finales!del!año!2008,!por!NicBorg!y! Jeff!O´Hara!y! se!puede!
acceder!como!estudiante,!profesor!o!tutor,!y!!permite!la!construcción!de!grupos!para!apoyar!a!las!aulas!
escuelas!y!acelera! fácilmente!el!aprendizaje!pues!el!manejo!de! información!digital!es!muy!amplio.!Sus!
servicios! cubren! hasta! estudiantes! de! nivel! ! superior! y! fue! diseñada! para! atraer! estudiantes!
entusiasmados! con! el! aprendizaje! virtual,! los! profesores! pueden! seguir! los! debates! en! línea! y! hacer!
encuestas.! Los! profesores! pueden! conectarse! con! estudiantes,! administradores,! padres! de! familia! y!
editores!proporcionando!que!la!educación!sea!de!alta!calidad,!también!se!pueden!evaluar!los!exámenes,!
las!!tareas!y!trabajos!de!los!alumnos!permitiéndole!obtener!un!panorama!más!amplio!del!progreso!de!los!
alumnos.! La! siguiente! red! es! Eduredes! (www.eduredes.ning.com),! creada! por! Juan! José! de! Haro,!
profesor! de!Matemáticas! e! Informática! en! Barcelona,! España.! Es! gratuita! para! docentes,! y! se! puede!
interactuar!con!profesionales!de! la!educación,!compartir! información,! trabajos,!proyectos!siempre!con!




los! usuarios! sean! los! profesores,! alumnos! y! administradores.! Esta! red! permite! mejorar! la! calidad!
académica! que! las! instituciones! de! nivel! superior! ofrecen! además! de! que! los! participantes! pueden!
conectarse,!colaborar!y!aprender!de!manera!nueva!y!atractiva.!!
En!el!campo!de!la!investigación!encontramos!a!Academia!(www.academia.edu):!El!fundador!de!esta!red!
es! Richard! Price! y! fue! lanzada! en! septiembre! de! 2008,! dirigida! a! los! investigadores! y! estudiantes! de!





Una! red! más! es!Mendeley! (www.mendeley.com)! con! sede! en! Londres.! Es! una! red! social! académica!
gratuita! que! permite! la! organización! de! la! investigación,! permite! la! colaboración! con! otros!
investigadores! en! línea,! se! puede! encontrar! mucha! bibliografía! de! algún! tema! en! especial,! añadir! y!
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de!esta!herramienta!de!Google!surge!a!partir!de! la!respuesta!a! la!pregunta:!¿Qué!hacen!realmente! las!
personas?!Y!su! fundador!es!el!Vice!presidente!de! ingeniería!en!Google,!Vic!Gundotra,! la! respuesta! fue!
que!las!personas!constantemente!crean!círculos!sociales!con!el!fin!de!compartir!cosas.!La!utilización!de!
estos!círculos!en!la!educación!es!de!gran!importancia!pues!el!profesor!puede!crear!un!círculo!para!cada!













algunas!necesidades!que! tienen! los!profesores!y! los!estudiantes! son!poder!enseñar!y!poder!aprender,!
hoy!en!el!ámbito!educativo!se!están!implementando!estas!redes!sociales,!pero!hasta!ahora!solo!como!un!





Aunque! ya!existen! redes! sociales!para! la! educación!proponemos!que! se! considere!hacer!una! red!más!
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